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EN A N T E Q U E R A 
Tr imes t re 1.75 ptas. 
Fuera, t r imesl re . 2 . — ptas. 
Comun icados y anunc ios , 
prec ios convenc iona les . 
Pago ant ic ipado. 
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N O T I C I E R O D E L L U N E S 
C K . \ T I M O S 
Números atrasados, 25 cts. 
Año II! 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S 
Mereci l las, n.0 18. Te lé fono 164. 
| Todo trabajo que se nos remita 
Antequera 2 de AgOStO de 1 9 2 6 | deberá ser f i rmado por su autor. 
h No se devuelven originales 
Nüti i . 107 
G A R A G E 
U N I O N 
los 
Mejores Coches 
Los más expertos chófers 
Buen serv ic io 
Máx ima economía 
Capitán Moreno 6 
T e l é f o n o 2 2 3 
Nuestro Semoio Telefónico 
Premios mayores 
de la Lotería Nacional, sorteo de hoy 
N.0 17.215, premiado con 100.000 pese-
tas.—Madrid - Coruña. 
N.0 12.751, premiado con-60.000 pese-
tas.—S. Sebastián - Madr id - Murcia. 
N.0 25.954, premiado con 20.000 pese-
tas. -Cartagena. 
Premiados con 1.500 pesetas 
32.754 26.475 36.558 19.559 4.748 
27.370 34.794 36.074 35.907 31.973 
20.141 31.250 127 28,898 15.751 
AGRESIÓN A PRIMO DE RIVERA 
Barcelona.—El sábado por la tar-
de, cuando el Marqués de Estella se di-
rigía a la Estación de Francia, para to-
mar el rápido que había de conducir lo 
a Madr id , y al cruzar la Plaza del Pala-
cio, fué víctima de una agresión, que 
por fortuna no tuvo consecuencias. 
Iba en un coche cenado el Presiden-
te, acompañado del Capitán General y 
el Gobernador, cuando rápidamente se 
acercó un individuo alto, vestido de ne-
gro, que arrojó un arma, clavándose és-
ta en el lateral derecho de la caja del 
vehículo. Inmediatamente Primo de Ri-
vera hizo parar, recogiendo el arma, 
que es una navaja-puñal, completamen-
te nueva. Mientras tanto, y con rapidez 
asombrosa, se desvió el coche que iba 
tras el ocupado por el presidente, 
echándose encima del agresor, arrol lán-
dolo. Cuando acudió la policía. Primo 
de Rivera le hizo entrega de la navaja. 
El agresor fué trasladado seguidamente 
al Hospital Clínico, donde fué recono-
cido por los médicos de guardia, apre-
ciándole la fractura de la pierna iz-
qu i e rda . 
La muchedumbre rodeó el coche, vi-
toreando al Jefe del Gobierno. Al llegar 
a la Estación, que estaba ocupada total-
mente por las autoridades e inmenso 
gentío, y conocerse lo del atentado, fué 
fel icitadisimo Primo de Rivera, repitién-
dose los aplausos y vítores. 
El agresor s£ llama Domingo Mas-
sachs Torrens, de 35 años, mecánico, 
naturaTde Barcelona. Ha declarado an-
te el Juez especial, señor Linares, que 
es anarquista militante. Dice, que al ver 
el viernes por la tarde al Marqués de 
Estella, paseando en coche descubier-
to, concibió el proyecto de rio, 
al día siguiente, cuando marchase el 
Presidente hacia la Estación. Que no 
ha podido realizar su propósito, poi-
que el coche que ocupaba Primo de 
Rivera, era cubierto, desconcertándolo 
ésto, y obl igándole a tirarle el arma, en 
vez de montar en el estribo, como pen-
só. También ha declarado, que él fué 
autor del atentado al jefe de Policía de 
Barcelona, señor Arlegui, en 1919. En 
la habitación que ocupa en el Hospital 
Clínico, se ha constituido guardia per-
manente, de seis policías. 
Llegada de Primo de m m o Madrid 
Ayer por la mañana llegó de Barcelo-
na Primo de Rivera, siendo esperado 
por sus hijos, su hermano, los Ministros, 
elemento oficial e inmenso público, que 
le vitoreó. Explicó el atentado, y dijo 
que no tenía importancia alguna, porque 
estima que el que ocupa el alto puesto 
que él desempeña, siempre tiene ele-
mentos enfrente que lo juzguen como 
un tirano, porque no comprenden la la-
bor que realizan. Apropósito, recuerda 
los nombres de Cánovas, Dato y Cana-
lejas, que a pesar de ser hombres de 
gran talento, amados por la nación, mu-
ñeron asesinados, precisamente por 
esos elementos descontentos de todo, 
por su incultura. Es muy corriente cali-
ficar a los Presidentes del Gobierno, de 
tiranos y perseguidores de los infelices. 
De ahí que no le dé importancia el 
Presidente, ya que, según expresó, no 
se trata de un complot, sino de un he-
cho que lo realizó un exaltado; por 
aquellas predicaciones. Termina dicien-
do, qtie es preciso que la Unión Patrió-
tica se fortalezca y una, para evitar una 
invasión comunista, que destrozaría a 
España. Seguidamente el Marqués de 
Estella se trasladó al Ministerio de la 
Guerra, donde celebróse Consejo du-
rante una hora. 
Di jo que venía muy satisfecho de 
Barcelona, donde se- han realizado 
obras de grandísima importancia para 
la población. Agregó, por últ imo, que 
dentro de varios días marchará al cam-
po, donde piensa trabajar 6 o 7 horas 
diarias solamente, pues está muy can-
sado y no puede resistir por más tiem-
po, la labor de 16 horas diarias durante 
estos tres años. 
T O R O S 
E n San S e b a s t i á n 
Toros de Tabernero. Chicuelo bien 
con capote; soso y desconfiado con la 
muleta y mal con el estoque. Oyó bron-
cas. Valencia II, trabajador; aplaudido. 
Su primero lo volteó sin cónsecuencias. 
Marcial Lalanda, bien con capote y mu-
leta, escuchando palmas; a su segundo 
lo mató de una buena estocada, dando 
la vuelta al ruedo. Vil lalta, muy bien to-
reando de capa y muleta, no cesando 
ovaciones. A su primero lo mató de un 
volapié, concediéndosele oreja. 
E n C o r u ñ a . 
Toros de Salti l lo. Gal lo, pinturero to-
reando de capa y muleta, siendo aplau-
dido en su primero, en el que mató re-
gular. En su segundo volvió a sus bue-
nos tiempos, haciendo verdaderas f i l i -
granas. Lo mató de un volapié conce-
diéndosele oreja. Márquez, bien en su 
primero, que banderi l leó, y colosal en 
su segundo, que brindó a Fleta. Niño 
de la Palma regular en sus dos toros, 
que fueron los más difíciles. 
E n Santander. 
Toros de Félix Mowmo. Belmonte, 
colosal. En quites, ovacionadísimo, ter-
midándolos casi todos con clásicas me-
dias verónicas. Con la capa dió pases 
"de todas clases y marcas, y con la mu-
leta puso cátedra, presenciando el pú-
bl ico las faenas en píe, y no cesando la 
música. Mató sus dos toros de otros 
tantos volapiés. Se le concedieron las 
dos orejas, y salió de la plaza en hom-
bros. 
Sánchez Mejias cumplió. Fortuna, que 
sustituyó a Chaves, regular. Asistieron a 
la corrida los Reyes, el Príncipe de As-
turias, y marinos americanos. 
E n Va lenc ia . 
Ult ima de Feiia. Toros de Vil lamarta. 
Zuri to, bien. Se le concedió oreja del 
pr imero. Su segundo lo cogió, sin con-
secuencias. Martínez y Agüero ovacio-
nados, premiándoseles con las orejas 
de sus primeros toros. 
Novillos en Madrid. 
El rejoneador Ezquerdo, bien en ca-
ballo y a pie, siendo aplaudido y dán-
dosele una oreja. Fué volteado varias 
veces sin consecuencias. Pastorel II, 
bien toda la tarde siendo aplaudido. 
Merino, embarullado e ignorante. Jimé-
nez mal, oyendo pitos. 
E n Melil ia. 
Tore i i to colosal, recibiendo las dos 
orejas de sus toros. Mérida cumplió. 
Pérez Soto, muy valiente y trabajador; 
se le concedió una oreja. El banderil lero 
Joselé fué cogido, resultando con una 
cornada en el muslo izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
La Torre de San Sebastián 
Por iniciativa del ilustre Sr. Vicario-
arcipreste, D.José Moyano, se ha abier-
to .suscripción pública para costear las 
obras que inmediatamente han de co-
menzarse, al objeto de que antes de la 
época de lluvias, quede reedificada la 
parte derruida de la hermosísima torre 
de la Iglesia ex-colegiata. 
El virtuoso sacerdote, envíanos lista 
de los donativos hasta hoy hechos, que 
son a saber: 
Sr. Vicario, 250 ptas; Seis Coadjuto-
res, 50; Doña Elena Arco, viuda de Ove-
lar, 1000; Sita. Elena Ovelar y Arco, 50; 
Doña Luz Rojas, viuda de Ovelar, 50; 
D.a Carmen Vidaurreta, viuda de Roble-
do, 500; D.a Purificación Palma, viuda 
de Vidaurreta; 100; D.a Ana Ramírez de 
Areilano, viuda de Moreno, 100; Doña 
Carmen Palma, viuda de Jiménez, 100; 
D. Manuel Ramírez Jiménez, 100; Don 
José León Motta e hijos, 50; Periódico 
LA VKRDAD, 25. 
Suma y sigue Ptas. 2.375. 
Confiamos en que en toda la semana 
presente, han de ser numerosos los do-
nativos que se suscriban, pudiendo es-
tar seguro el señor Moyano, de que la 
ciudad responderá gallardamente a su 
iniciativa. 
L a s f ies tas de Fer ia 
Aunque anoche volv ió a reunirse la 
Comisión de festejos, con motivo de 
banquete, admirablemente servido por 
cierto, en el Hotel Infante, que ofrecie-
ra a sus compañeros el señor Rojas 
Pérez, aún no está organizado el pro-
grama, y en evitación de errores, desis-
timos de publicar otra cosa que el 
anunciar, que a más de las corridas de 
Toros , y de estar contratadas las ban-
das de los Regimientos de A l a v a j Pa-
vía; celebrarse la Fiesta de la Flor a be-
neficio de la Gota de Leche para lo cual 
se han encargado 50.000 a Madr id ; se 
incorporará posiblemente el atractivo 
nuevo, de la Zambra del Maestro Ba-
rrios. 
D E T O D O 
Enfermos. —Se encuentra enferma 
aunque no de cuidado, la esposa de 
nuestro querido amigo don Rafael Gar-
cía Talavera. 
— Se encuentra completamente resta-
blecido de la dolencia que ha sufrido, 
nuestro apreciable amigo don Rodrigo 
Rodríguez Díaz. 
— Mejorado del ataque gripal que ha 
tenido, marchó a Málaga, en unión de 
varios de sus hermanos, el diputado 
provincial don Juan Rodríguez Díaz, pa-
ra asistir a la conducción del cadáver 
de su tío don juán Rosado. 
— Continúa la gravedad de la distin-
guida señora doña Pilar Pareja, de Fer-
nández de Rodas. 
— Ha mejorado algo en su delicado 
estado de salud, nuestro estimado ami-
go don Juan de la Fuente Rodríguez. 
— Está enfermo un niño de nuestro 
querido amigo D. Carlos Franquelo. 
Natalicio. —Ha dado a luz con toda 
fel icidad una niña, la esposa de nuestro 
estimado amigo don Manuel Díaz Iñi-
guez. 
De v iaje . —Pasa la temporada ve-
raniega en esta ciudad nuestro paisano 
el Arquitecto D. Francisco Checa Perea. 
— Hállase aquí con licencia, el Art i-
llero de cuota, distinguido joven Paco 
Herrera Rosales. 
— Marchó a Málaga, nuestra estimada 
amiga doña Flora Ramos y sobrinas. 
— De paso para Vitoria, en donde 
tiene su nuevo destino, permanecerá 
aquí unos días el joven Capitán don 
Antonio López Perea. 
— Nuestro quei ido amigo don Alfon-
so Palma, fiscal de la Audiencia de Za-
ragoza, pasará como de costumbre en 
esta ciudad, la vacación veraniega. 
— El distinguido escritor y excelente 
maestro nacional', don Mariano B. Ara-
gonés, se detuvo aquí dos días, con 
motivo de su viaje a Málaga. 
— Marchó a Granada, el joven don 
Alfonso Moreno R ivera / 
— Salió para hacienda del término de 
Colmenar, en la que permanecerá unos 
días, nuestro distinguido amigo, don 
Miguel Muñoz, acompañado de su fa-
milia. 
— Regresó de Granada, luego de su-
frir cruenta operación quirúrgica, nues-
tro muy querido amigo don Baldomero 
Tapia. Su estado de salud, es bastante 
satisfactorio. 
Ante el exceso de original de actuali-
dad suma, nos vemos obligados a dejar 
hoy de emitir nuestro juicio, contestan-
do gustosísimos al cariñoso requeri-
miento que se nos hace, acerca de los 
temas planteados por nuestro ilustre co-
laborador Sr. Lacambra, o sea, cons-
trucción de edificios para Cárcel y Juz-
gado, y otro para cuartel. 
l i l i [ 
Reina Victor ia 
el jueves 
LA RUBIA DEL E X P R E S O 
(PREVENTIVA) 
Suero-vacunaciones contra las enfer-
medades rojas del cerdo, contra los 
carbuncos bacteridiano y sintomático 
y demás enfermedades contagiosas. 
A , G ó m e z C a s c o , 
Veterinario Titular 
Herradero: S a n t a C l a r a , 10. 
Consul tor io : C a l z a d a , 21 
N O T I C I E R O D B h üU]S(ES 
S o b r e e l C o n c u r s o de « A B C » 
O D I S E A D E UNA P O E S Í A , P R O T E S T A Y C R Í T I C A 
EL VUELO DEL „PLUS ULTRA 
LEMA: 
, ,Hispansa, semper et ubique." 
(CONCLUSIÓN) 
Con la anterior poesía, y bajo ese 
lema, acudí al Concurso convocado por 
«A B C», enviando mi trabajo en plie-
go certif icado, desde la Administración 
de Correos de Málaga el 8 de Abr i l , 
según recibo que con el número 187 
obra en mi poder. 
El plazo de admisión expiraba el 15 
de dicho mes, por lo tanto, mi envió 
debió llegar en tiempo hábi l . 
En los primeros días de Mayo, 
«A B C» publ icó el catálogo de los 
681 lemas correspondientes a igual nú-
mero de trabajos recibidos, no apare-
ciendo el mío entre ellos. 
Ante esta contrariedad, escribí al se-
ñor director de «A B C>, bajo la firma 
de «Un concursante», advirt iéndole la 
omisión de mi lema y rogándole se re-
visaran los pliegos, por si entre ellos 
estaba el mío («Hispania semper et ubi-
que»), y en un caso o en otro, se sir-
viera indicarlo en su per iódico, como 
contestación a «Un concursante». 
Transcurr ió una semana sin que 
«A B C» se diera por entendido; repro-
duje la carta, esta vez certificada, y co-
mo obtuviera el mismo negativo resul-
tado, envié una copia fiel de mi poesía, 
con igual lema, y certificada, mas otra 
tercera carta al señor director, para que 
se tuviera en cuenta por el Jurado, 
puesto que tenía un perfecto derecho a 
ello, ya que mandé la original en tiem-
po hábil, según recibo que tenía y ten-
go a disposición de todos. 
Puedo asegurar, pues, que mi poesía 
llegó, por considerar imposible la pér-
dida de dos certif icados seguidos y de 
un mismo documento. 
¿Fué examinada por el Jurado? No 
sé, lo que sí sé es que de serlo, y de 
haber sido una de las cuatro seleccio-
nadas, hubiera tenido el periódico que 
explicar la omisión del lema en el catá-
logo, en cuyo caso, la persona o comi-
sión encargadas del recuento y nomen-
clatura de los lemas, no quedaban muy 
airosas, 
¿Fué este temor, mot ivo para no juz-
gar mi trabajo? Tampoco lo sé. 
Hasta aquí el fundamento de mi pro-
testa por la irregularidad con que se ha 
procedido conmigo, y cuyos hechos 
puedo probar, no solo con los recibos 
de la Administración de Correos de Má-
laga, sino apelando a la honorabi l idad 
del señor director de «A B C», a quien 
he remitido todos los documentos. 
Paso ahora a examinar el fal lo del 
Jurado. 
Salvando cuantos respetos éste se 
merece, debo manifestar que su gestión 
ha sido desdichadísima. 
Con efecto; creer que de 681 poesías 
de vates españoles e hispanoamerica-
nos, no hay ninguna mejor que las cua-
tro seleccionadas, equivale a anular de 
un plumazo el estro español y a tachar 
de ineptos a cuantos cultivan tan divino 
arte. 
Todavía, si las cuatro elegidas fueran 
un prodigio de inspiración y de técnica 
pudiéramos consolarnos, pues supon-
dría que contábamos con cuatro gran-
des poetas, que unidos a los tres, no 
menos grandes, que forman parte del 
Jurado, nos darían un contingente de 
siete: tantos como sabios tuvo Grecia. 
¡Y era Grecia! 
Pero ¡ay! esas cuatro poesías son de 
tan deleznable forma y fondo que no 
resisten ni a un leve análisis crít ico, el 
cual voy a hacer no más que para se-
ñalar algunos de sus lunares. ¿Dije lu-
nares? Pecas y aun pecados según verá 
el discreto lector. 
Por lo pronto, las dos primeras pu-
blicadas, o sea las que llevan por lema 
«Y siempre España» y «Auí», han debi-
• do quedar fuera de concurso. 
La razón es muy sencilla: pide la 
convocatoria un poema que no exceda 
de 150 versos. Luego la composición 
«ha de ser en verso.» 
Pues yo afirmo que esas dos no es-
tán en verso; y pruebo mi afirmación 
con el mismo diccionario de la Lengua 
Española cuya última edición dice así: 
«Verso, (Del latín versus.) m. Palabra 
o conjunto de palabras, sujetas a medi-
da y cadencia, según reglas fijas y de-
terminadas.» 
Es así que esos dos trabajos no se 
sujetan a las reglas de medida y caden-
cia, sino al capricho, luego no están en 
verso. 
Allá va, como botón de muestra del 
primero, su cuarta estrofa: 
Aquí misino Colón armó su carabela 
Y se lanzó sobre la amarga vía 
En busca del origen de su imposible anhelo. 
Ahora, en lo azul del cielo, 
El ala del «Plus Ultra» traza la paralela 
De aquella ardiente estela 
Que se dejó sobre la mar bravia 
El cascarón de nuez de la «Santa María». 
(Ora pro nobis) 
El «ora pro nobis» se me ha escapa-
do al leer esa letanía, cuyo primer ren-
glón—que no verso - t iene 13 sílabas; 
el segundo, 11; el tercero, 14; el cuar-
to, 7; el quinto, 14; el sexto, 7; el sépti-
mo, 11 y el octavo, 13. En ocho ren-
glones cuatro metros distintos. ¿Dónde 
están aquí las reglas fijas y determina-
das que pide el diccionario? 
Pues vaya otro botoncito (y este es 
de oro y bril lantes), o sea el comienzo 
de la segunda poesía seleccionada: 
«En Palos de Moguer está la madrugada... 
Almas, de rodil las, 
Han pasado la noche velando en sus ori l las. 
Percíbese el arcaico convento y la voz imponente 
De su campana, perdidos entre la luz incipiente. 
Por todo la emoción de las grandes vísperas.» 
Aparte de la simpleza de vincular la 
madrugada en Palos de Moguer, como 
si el alba, que es la madrugada, se cir-
cunscribiese al histórico puerto, esta 
estrofa resulta más dit irámbica que la 
anterior, pues el primer renglón tiene 
13 sílabas; el segundo, 6; el tercero, 14; 
el cuarto, 16; el quinto, 16, y el sexto, 
12. Tota l : en seis líneas, cinco metros. 
Queda probado, con el diccionario 
de la Academia, que «eso» no es verso, 
¿verdad? Pues ¡fuera de concurso! 
La tercera de las poesías selecciona-
das, cuyo lema es, «Franco, Alda, Du-
rán, Rada», única que técnicamente es-
tá bien escrita, en verso septi-endecasí-
labo, es de tan mediana inspiración, 
que no merece el honor de aspirar a un 
premio de fama mundial , pues si en la 
forma es correcta, en el fondo es defi-
ciente y aún falsa. 
Véase, como prueba de ello, el co-
mienzo: 
«¡Volar te he visto, oh Genio! Te escondías 
Entre los quietos pliegues de la Gracia; 
Mas ya v i que batías 
Pluma de piedra al sol de Samotracia. 
El mar fué nuestro y nuestro ha sido el cielo; 
La Patria, enardecida, 
Exhalando su alma en este vuelo, 
Ya viv i rá más alta y larga vida.» 
Aparte de lo conceptuoso de «Pluma 
de piedra al sol de Samotracia», si, se-
gún dice, la Patria exhaló su alma en 
este vuelo, ¿cómo ha de vivir ya más 
alta y larga vida? ¿se puede vivir sin 
alma, y menos la Patria? . 
En los citados versos asegura que 
«el mar fué nuestro, y nuestro ha sido 
el cielo»; más adelante expresa: 
«Era nuestro el destino... 
¡Y era nuestro el camino..!» 
(¡Oh cantor que así cantas! 
Muchas cosas tuvimos, mas no tantas.) 
Y vamos con la cuarta y últ ima poe-
sía: 
Lleva por lema «Plumas de cóndor», 
y tiene aspiraciones a volar con más 
arrogancia que la famosa ave america-
na, pero por lo mismo que tanto se re-
monta, sus caidas son mortales. 
Véanse algunas: 
«Y el monstruo de acero seguía su ruta 
,,Rumiando su pienso" de millas...» 
(Adiós, poesía.) 
„Cayó en el regazo 
De América joven con fur ia de abrazo." 
¿Con furia de abrazo? ¡Pues si el 
abrazo es lo más dulce del mundo! 
«Furia de abrazo» es tan impropio 
como decir «suave porrazo.» 
,,Épicos luchadores 
De los éteres ciegos potentes domadores." 
El éter no se sirve en plural, al menos 
en el espacio; en las boticas, sí. 
„Subl in ies aguiluchos de los vuelos." 
(Eso de aguilucho 
No me gusta mucho.) 
Tampoco me gusta la copiosa div i -




«Letanías a los aviadores». 




«Ruíz de Alda». 
«Duran». 
«Rada». 
Los retratos, en honor a la verdad, 
han salido medianos; sobre todo el de 
Duran. 
,,Es aqueste Durán el mil iciano 
Lobo de mar, audaz y buen Caronte" . 
¡Vaya piropos! Tras de encajarle «el 
morrión de nacional» y l lamarle lobo, 
todavía le apell ida buen Caronte. Hubo 
un Buen Ladrón, pero un buen Caronte, 
lo dudo, porque Caronte era el pi loto 
de los infiernos, y en los infiernos..., 
¡voto al diablo! no puede haber nadie 
bueno; así que comparar a Durán con 
Caronte... 
Además de esto, la poesía, si en su 
primera parte aparece bien entonada, 
adolece de gran irregularidad y está lle-
na de feísimas asonancias, pues siendo 
aconsonantada, une con frecuencia ver-
sos que entre si resultan asonantes. Por 
ejemplo: 
" Y ardidos los ojos de ibéricos fuegos, 
Pulsó el arco enorme tendido hacía el cíe lo." 
En resumen: de las cuatro poesías 
seleccionadas, la tercera, con ser clási-
ca, es más endeble que un convalecien-
te; y las ot ias, así en la forma como en 
e! fondo,hállanse inspiradas en el funes-
to modernismo; ¡planta exótica y mal-
dita que ha desnaturalizado y perverti-
do a la gloriosa poesía española! 
Y se me ocurre: siendo el Jurado co-
nocedor de la Preceptiva, pues hay en-
tre sus miembros excelsos poetas y 
hasta un académico, ¿cómo no ha mi-
rado más por los fueros del arte puro y 
netamente español, del arte que cult i-
varon los grandes clásicos del siglo de 
oro y los románticos del siglo pasado? 
¿A qué, ni por qué abandonar las 
normas que ellos nos legaron y trocar-
las por esa estulticia modernista, caren-
te de armonía, de belleza, de gusto y 
hasta de sentido común? ¿No se man-
tiene vigente y obl igatorio el estudio de 
la Preceptiva literaria? Pues si se man-
tiene, ¿por qué el Jurado no ha seguido 
sus reglas excluyendo de la selección 
esos trabajos que las infringen y vulne-
ran? 
¡Pobre Jurado! 
¡Cómo has quedado! 
De Salomón, la original justicia. 
Llegó la tuya a rebasar, frenética: 
Si aquél quiso partir a la puericia, 
¡Tú has logrado partir a la Poética! 
CARLOS VALVERDE. 
S E V E N D E N 
Un toldo de patio, una tina para baño 
y doscientas sillas, todo en muy buenas 
condiciones. 
Darán informes en esta Redacción. 
C u a r t i l l a s de p a p e l 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico. 
E l d inero d e l as 
f a m o s a s m u l t a s 
El Pa t rona to del As i lo del Cap i tán 
M o r e n o , ha ten ido el buen acuerdo 
de sol ic i tar par t i c ipac ión en el repar -
to de esos fondos ; y lo hace, en el 
escr i to f u n d a d o que rep roduc imos : 
«Al I l t ino. Sr. Presidente de la Comisión 
distr ibuidora del importe de multas 
gubernativas. 
Minister io de Hacienda. 
»Los que suscriben, Presidente y Se-
cretario del Patronato del Asilo del Ca-
pitán Moreno, personalidad que tienen 
respectivamente justificada en la Escri-
tura que se acompaña, de constitución 
de tal Centro benéfico; acuden ante 
V.S. I. y respetuosamente exponen: Que 
según puede esa Comisión comprobar 
por el documento público que únese a 
este escrito, fué creado el Estableci-
miento de Caridad que representamos, 
el año de mil novecientos diez, en el ho-
menaje rendido por la Infantería espa-
ñola y la Ciudad de Antequera, a la me-
moria del insigne infante de la guerra de 
la Independencia, Capitán Moreno, con 
ocasión de celebrarse aquí el centenario 
de su gloriosa muerte. 
»Ese número del programa de fiestas 
entonces organizado, fué quizá el que 
evocara más propiamente los sentimien-
tos de patriot ismo, lealtad, gallardía y 
sacrificio, que de la figura de aquel hé-
roe y mártir, emanan para ejemplaridad 
de buenos ciudadanos, pues ante el cua-
dro de tanto niño huérfano cobi jado en 
ese Asi lo, y presididos por un Crucif i jo 
que orla la bandera española, se reme-
mora intensamente aquella sublime es-
cena desarrollada en la ciudad de la A l -
hambra, en la que, ni aun la presencia 
de sus pequeños hijos, colocados al pie 
del patíbulo que levantaron los france-
ces, y amenazados por los verdugos de 
inmediata y horrible orfandad, el Capi-
tán Moreno reniega de su patria; sino 
que en majestuoso alarde de aquellos 
sentimientos augustos, entrega su vida 
generosa. 
»A la inauguración en el mencionado 
año mil novecientos diez, del Asilo, hu-
bo de concurrir el entonces coronel don 
Miguel Primo de Rivera, mantenedor 
que fuere de los Juegos Florales, y hoy 
caudil lo ilustre que para bien del orden, 
la paz y la prosperidad de España, go-
bierna el país. 
»E1 Ayuntamiento de Antequera, vie-
ne con el aplauso del vecindario, mante-
niendo en sus presupuestos, dotación 
suficiente a garantizar la al imentación 
diaria, de los ciento cincuenta niños de 
ambos sexos, albergados en el Asi lo. 
Hermanas de la Car idad, cuidan sabia-
mente, de la educación e instrucción de 
esos chicos. . 
»La ciudad observa año tras año, los 
saludables efectos sociales obtenidos, 
retirando de la mendicidad y la vagan-
cia a tanta criaturita, que encuentra en 
el Asilo del Capitán Moreno, el amor y 
el halago que no percibieran de sus pa-
dres, y el alimento conveniente para el 
alma y el cuerpo. 
»Pero, Antequera, no obstante, la-
menta, que obra de tanta importancia y 
trascendencia, tenga que desarrollarse 
en local insuficiente, que por ser depar-
tamento del Hospital de San Juan de 
Dios, ofrece el pel igro de contagios de 
enfermedades, aunque se extremen las 
precauciones. Y a pesar de que más 
de una vez se proyectara construir pa-
bellones adecuados para instalar el Asi-
lo en sitio aislado e higiénico, que ro-
deara un jardín, ofrecido por la Corpo-
ración Munic ipa l , como propietaria de 
la Huerta del Hospital de San Juan de 
Dios, a que corresponde aquel lugar, 
no hubo recursos económicos bastan-
tes a la realización del proyecto. 
»Más, ahora, y ante la inmejorable 
aplicación que el Gobierno ha decidido 
dar al importe de las multas que ha im-
puesto, ha considerado la representa-
ción de este Patronato, que nunca co-
mo en estos momentos, pudiera ofre-
cérsele mejor oportunidad de conseguir 
para el Asi lo, medios pecuniarios con 
que se construyan los pabellones alu-
didos; así como estima, que por muy 
H O T I G I E H O DELt LiÜjMES 
biénhechoras que sean a la iuimanidad 
las asociaciones que formulen análoga 
solicitud de recursos, difícil es, que ha-
ya muchas que tanto lo merezcan, ante 
los elevados y múltiples fines sociales 
que llena su misión, y el hecho de ha-
ber sido fundada en tr ibuto a la memo-
ria de inmortal infante, y al aliento pa-
triota del Arma glor iosa. 
«Terminamos pues, rogando a la Co-
misión, que se sirva asignar cincuenta 
mil pesetas al Patronato que tenemos 
la honra de representar, que es el costo 
aproximado que calcula el señor Arqui-
tecto municipal de la obra de referen-
cia. 
>Suplicamos a V. S. I. que se sirva 
dar cuenta de ésta sol ici tud, con la es-
critura acompañada, a la Comisión de 
su digna presidencia, y acceder a lo 
que pedimos y esperamos de V. S. I. 
cuya vida guarde Dios muchos años. 
«Antequera para Madr id a veinte y 
siete de Julio de mil novecientos veinte 
y seis.—El Vicario Arcipreste de Ante-
quera, y por tal cargo, presidente del 
Patronatro del Capitán Moreno, JOSÉ 
MOYANO. —El secretario del Patronato 
del Capitán Moreno,JOSÉ LEÓN MOTTA>. 
* * 
* 
Y el d igno señor A lca lde D. José 
Rojas Arreses-Rojas, ha dado el i n -
fo rme que por ser muy interesante, 
también !o inser tamos. D ice así: 
«Informe.— El Alcalde que se honra 
con la representación de la ciudad que 
se gloría de tener al Capitán Moreno, 
síntesis de todos los heroísmos de nues-
tra gran Lucha Nacional, como el más 
preclaro de sus hijos; al ratificar aso-
ciándose a ellas, cuantas manifestacio-
nes anteceden, no puede por menos de 
expresar su creencia de que ninguna 
Institución más llamada a participar en 
el reparto de las multas impuestas, co-
mo sanción, a los que produciendo alte-
raciones no demostraban su afecto a la 
Patria, que la fundada para honrar la 
memoria de quien, en holocausto de la 
misma sacrificó su vida, dando ejemplo 
inmortal de patr iot ismo. 
»Ni nadie tampoco más llamado a re-
cibir esta demanda, que el Gobierno 
que preside el ilustre Primo de Rivera, 
cantor insuperable de las glorias del 
gran infante, en las memorables fiestas 
del centenario de su muerte, y noble 
emulador de sus ejemplos con los de 
una vida que, si pareció culminar con el 
gesto vir i l del 13 de Septiembre, a pos-
teriori no representa esta fecha otra co-
sa, que la iniciación de una nueva era de 
sacrificio, de luchas y de tr iunfo, 
JOSÉ DE ROJAS ARRESES-ROJAS.» 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 3 0 de Ju l io 
Pres id ió el señor Rojas Arreses y 
asist ieron los señores Pérez de G u z -
mán, Vázquez Navar ro y Ramos C a -
sermei ro . 
Se ap robó el acta de la sesión a n -
ter ior y var ias cuentas de gastos e 
ingresos. 
En instancia que d i r ige don José 
Mar ía Saavedra, se acordó darle las 
gracias por sus of rec imientos , aun 
cuando fué desest imada por i m p o s i -
b i l i dad legal . 
Se acordó of ic iar a la Jefatura de 
Obras Públ icas de la Prov inc ia , Sec-
c ión de Ferrocarr i les , c o m u n i c a n d o 
que esta Co rpo rac ión no t iene nada 
que oponer a la in fo rmac ión púb l i ca 
abierta por el G o b i e r n o C i v i l , ya que 
durante el per íodo reg lamentar io no 
se han presentado rec lamaciones de 
n inguna clase. 
Q u e d ó pendiente de in fo rme la 
not i f i cac ión que remi te el Recauda-
dor de Con t r i buc iones de esta Zona , 
sobre subasta de una f inca por d é b i -
tos a la Hac ienda. 
Se acordó el cese de Antonio. B a r -
tas Pad i l la y el nombramien to de 
Franc isco Santos Navajas y C r i s t ó -
Muy en breve será inaugurado el nuevo 
H O T E L INFANTE 
Calle Infante Don Fernando, 83 
E n t r e e l C í r c u l o M e r c a n t i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
bal C i r ia , para auxi l iares de la Re-
caudac ión de Arb i t r ios . 
Se acordó designar al aux i l i a r de 
estas of ic inas señor M ingo rance pa-
ra que adquiera en Málaga va t ios 
datos sobre hojas declarator ias de 
d o m i n i o . 
El señor Pérez de G u z m á n in ie re-
sa nuevamente sean remet idas las 
val las de la obras que se están rea-
l izando en las calles de A lameda. 
Y el señor Ramos ruega a la p re -
sidencia se u l t ime de f in i t i vamente el 
asunto de casa-escuela de la cal le 
Duran es. 
A propuesta del señor Ramos Ca -
sermeiro se acuerda conste en acta 
un vo to de gracias por la labor que 
viene real izando en la prensa en pró 
de los intereses benéf ico-docentes 
de esta C i u d a d , el i lus t r ís imo señor 
don M a r i a n o Lacambra, d ign ís imo 
Juez de Ins t rucc ión . 
El señor Vázquez interesa el ar re-
g lo de las carreteras en la parte de 
entrada a esta C i u d a d , que se e n -
cuent ran en mal estado; con tes tan -
do la presidencia que ant ic ipándose 
a este ruego, ha escri to al Ingen ie ro 
Jefe de Obras Públ icas de la P r o -
v inc ia , p id iéndo le una escar i f icadora 
y un ru lo y que ha rec ib ido con tes -
tación de este señor, en que pone a 
d ispos ic ión del Ayun tam ien to los 
aparatos necesarios para el a r reg lo 
de dichas vías. 
A propuesta del señor Ramos, se 
acordó fe l ic i tar e fus ivamente al se-
ñor Vergara Uzátegu i por las c o n d e -
coraciones que en premio a su labor 
le ha conced ido el G o b i e r n o francés 
ú l t imamente en Casablanca. 
Y se levantó la sesión. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de la Victoria 
Día 3.—Doña Josefa Cámara, de Gar-
cía, por su hermana la señorita Carmen 
Cámara. 
Iglesia de Santa Catalina 
Días 4. 5 y 6. — D . Francisco de Paula 
Bell ido Carrasquilla, por sus difuntos. 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 7.— Doña María Sarraiiler, viuda 
de Rojas, por su esposo. 
Día 8.—Don Domingo Cuadra, por 
sus difuntos. Casa Berdún 
Continúan en esta C a s a 
las grandes 
rebajas de precios 
De las magníficas 
TOALLAS DE HILO 
A PESETA 
acaba de recibirse otra 
nueva remesa Casa Berdún 
FRANCISCO PIPO 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER H TALLER DE REPARACIONES 
VEIGA, 31 Y 33 / / TELEFOINJO S 2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por V¡ll.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
M O R A S D E S A L I D A 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana, de la puerta del Ho te l Colón 
Pora Fuente P ied ra : A las cinco y media de la tarde, de la A lameda del D e á n 
P A R A E L A N O 1926-27 
I N G R E S O S 
(CONTINUACIÓN) 
Rentas 
Por intereses de la lámina in-
transferible de Propios nú-
mero 3.769 de 518.801.04 
pesetas 20.752.04 
Intereses de las incripciones 
de la Deuda al 4 0|0; Bene-
ficencia; Lámina n.0 1.672 
de 1.959.38 pesetas . . . 78.37 
Id. id. número 1.673 de pese-
tas 403.14 16.72 
Id. id. número 1.677 de pese-
tas 1.032.66 41.30 
Hospital de S. Juan de Dios 
Lámina núm. 1.671 de pese-
tas 620.607.72 24.824.30 
Idem númeio 4.572 de pese-
tas 11.083.68, por bienes 
enajenados en Córdoba . 443.34 
Hospital de S. Andrés de Teba 
Lámina núm. 1.675 de pese-
tas 6.171.88. . . . . . 246.87 
Hospital de la Encarnación 
Lámina núm. 1.676 de pese-
tas 84.39 3.37 
Colegio de Niñas Huérfanas 
Lámina núm. 1.674 de pese-
tas 40.064 162.56 
46.558.27 
Impuesto del 20 por 100. 9.313.66 
Liquido a ingresar . 37.254.61 
C A P I T U L O I I I 
Subvenciones de la Provincia 
De la Excma.Diputación Pro-
vincial, al Hospital de San 
Juan de Dios 12.000.— 
C A P I T U L O V 
Eventuales y exraordinarios 
Reintegros por varios conceptos 
Reintegro de suministros al 
Ejército y Guardia c i v i l . . 28.750. 
Id. de los Ayuntamientos del 
part ido por gastos del Juz-
gado de Instrucción y De-
pósito Municipal . . . . 1.400. 
El Retiro Obrero 
El penúltimo domingo se celebró en 
el Teatro Rodas el acto de entregar 
premios a obreros, mayores de 65 años, 
y sentimos que el exceso de original 
nos impidiera dar cuenta de ello el lu-
nes. Presidió el alcalde accidental se-
ñor Rojas Arreses, asistiendo solo una 
veintena de trabajadores. 
Hicieron uso de la palabra el señor 
Vicario, el señor Juez, el señor Alcalá, 
el Inspector del Retiro Obrero señor 
Vil lanueva, y el resumen quedó a cargo 
del señor Rojas Arreses. 
Todos los oradores estuvieron afor-
tunados en la disertación; pero, merece 
liacerse mención especial, del discurso 
del Alcalde que fué verdaderamente 
doctoral en la materia, y de fonos muy 
patrióticos. 
Lástima que no hubiera apenas audi-
torio. 
¿Ypor qué no lo hubo? Estimamos que 
el Retiro Obrero, hasta ahora al menos, 
no constituye en Antequera otra cosa 
que un tributo más, arbitrariamente im-
puesto, con base injusta y hasta i legal, 
en la generalidad de los casos. N i aún 
siquiera tiene aquí ambiente favorable 
la institución, entre el elemento obrero, 
a pesar de ir en su beneficio. Y es más 
lamentable, en tal estado las cosas, lo 
sucedido en esa noche. 
Los premios en metálico fueron ad-
judicados por el inspector señor Vi l la-
nueva, a don Salvador González, em-
pleado en la Azucarera, y a un obrero 
agrícola apell idado Méndez. Al conocer 
la adjudicación los escasos obreros pre-
sentes, en favor del señor González, se 
produjo entre ellos comentario de pro-
testa, llegando uno de los asistentes a 
exclamar: Y ese, ¿cuándo ha sido tra-
bajador...? 
Por ser los primeros premios que se 
abjudicaban en Antequera, estimamos 
que no ha habido acierto en la inspec-
ción, y conste que estimamos al señor 
González, perteneciente a familia muy 
apreciable de la ciudad. 
El efecto, al saberse la noticia en va-
rias fábricas y talleres, y entre los obre-
ros agricultores, ha sido muy de la-
mentar. 
Total pesetas. 30.150.— 
Ingresos no previstos 
Por los que se realicen por 
este concepto . . . . 
(Continuará) 
.000. 
A V I S O 
Desde primero de Julio quedó esta-
blecido en «La Estrella» el PRECIO 
FIJO, para más confianza de su clien-
tela y pueda comprar más barato. 
A N T O N I O GARCÍA ROSAS 
Teatro Reina Victoria 
el jueves 
LA RUBIA DEL E X P R E S O 
H O T I G I E R O D E b bÜfs lES 
El conflicto de los aprovechamien-
tos de aguas del Rio de la Villa 
Casi todos los años, y de t iempo in-
memorial, vienen surgiendo cuestiones 
con motivo de esos aprovechamientos. 
En varias épocas, adquirieron las diver-
gencias carácter tai, que hizo precisa la 
adopción de medidas que garantizaran 
en lo posible el derecho respectivo de 
los usuarios de esas aguas, bien en in-
dustrias, ya en riegos. Eso significó el 
llamado Convenio del año 1854, cuya 
vigencia ratificara el acuerdo gubernati-
vo de 8 de Noviembre de 1923, con 
ocasión de otros incidentes. 
En el año actual ha vuelto a suscitar-
se el confl icto, y en consecuencia, la 
obligada intervención de la Alcaldía 
para impedir que las cosas adquieran 
derroteros de violencia entre unos y 
otros interesados, especialmente entre 
los que lo son, como industriales esta-
blecidos en la Ribera, y los propietarios 
o labradores en partidos rurales que se 
riegan con esas aguas. 
Se han celebrado con tal motivo reu-
niones, incluso alguna bajo la presiden-
cia del Alcalde, en busca de solución 
armónica. Por últ imo, ayer mañana ve-
rificóse en el domici l io de los señores 
«Bernardo Bouderé y Sobi inos», y por 
iniciativa de D. Bernardo Laude Boude-
ré, asamblea de industriales y represen-
taciones de propietarios de fincas en la 
Ribera, acudiendo la casi total idad de 
los interesados. El Sr. Laude Bouderé, 
luego de agradecer a todos que acudie-
ran a su l lamamiento, en pró de solucio-
nes concil iatorias, hizo dar lectura a fór-
mula que él proponía tras ese objet ivo, 
concebida en documento muy impor-
tante, que sentimos no poder publicar 
integramente dada su extensión, y que 
juzgamos de oportunidad, por cuanto 
afecta a trascendentales intereses ante-
queranos. 
Además; la labor que supone ese do-
cumento, demuestra vivo y generoso 
empeño en resolver asunto local intere-
santísimo, y ello merece elogio, que no 
regatearon los concurrentes, al señor 
Laude Bouderé. 
Así se da principio a soluciones de 
concordia. 
El documento dice así en su preám-
bu lo : 
- «A la Asamblea de usufructuarios de las 
aguas del rio de la Villa desde su Na-
cimiento hasta los partidos de Valde-
alanes y la Rata: 
»E1 que suscribe tiene el honor de so-
meter a la consideración de la asamblea 
el siguiente proyecto para la mejor dis-
tr ibución y aprovechamiento de las 
aguas del rio de la Vi l la, tanto en las 
épocas de escasez como en las de 
abundancia. 
Producto este trabajo no de las su-
gestiones extrañas sino de un impulso 
expontáneo del que lo firma, l levado 
a cabo, por tanto, con entera indepen-
dencia de criterio y l impio, así mismo, 
de todo prejuicio, solo debe ser juzgado 
como fruto de una continuada expe-
riencia en la cuestión a que se refiere 
y como expresión del vehemente deseo 
de conciliar los distintos intereses, ar-
monizándolos en lo posible con las ac-
tuales exigencias de la industria. 
Pronto a corregir las imperfecciones 
que seguramente contendrá y dispuesto 
a subsanar cualquier omisión en que 
por premuras de tiempo hubiera incu-
rrido, ruego a la asamblea que admita 
este proyecto a deliberación con cariño 
parejo a la buena valuntad que me ha 
guiado en su confección; y si se viera 
satisfecha la esperanza de que sea acep-
tado por unanimidad quedaría confir-
mada mi anticipada creencia de que to-
dos los señores concurrentes a este acto 
saben, llegado el caso, posponer al 
bien de todos el interés particular de 
cada tino.» 
Terminada la lectura del extenso do-
cumento, hiciéronse varias observacio-
nes, de que fueron tomadas notas para 
introducir varias reformas en la propo-
sicióh. Se del iberó extensa y sensata-
mente. Acordóse que una comisión 
compuesta por los señores don Carlos 
Moreno F. de Rodas, don Bernardo 
Laude Bouderé, don Juan Cuadra Bláz-
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s . Lápidas s e p u l c r a l e s , etc . , e tc . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
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Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
Clase primera, a 11,50 pías, arrota 
Clase seinnÉ, §10.- „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
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quez y don Francisco Romero García, 
acudieren ai Alcalde accidental señor 
Rojas Arreses, en ruego de que se evi-
tare de momento, el gravísimo perjuicio 
que sufren cuatro fábricas de tejidos, 
que se ven forzadas a paralizar los tra-
bajos, con el consiguiente daño a mu-
chos centenares de obreros; y que in-
mediatamente se convocara otra asam-
blea, presidida por el Alcalde señor Ro-
jas Arreses, en la cual se tomaran 
acuerdos definitivos respecto de los 
aprovechamientos de las industrias r i -
bereñas, como base para llegar a fór-
mula concreta de avenencia con los in-
teresados en los aprovechamientos en 
los partidos rurales. 
Con buena fe y voluntad; despoján-
dose de pasiones y egoísmos; y saci i -
ficándose cada cual algo, en bien del 
interés colectivo, puede muy bien lle-
garse a acuerdos que garanticen para 
siempre, un estado no tmal de derecho 
en esos aprovechamientos, como base 
indispensable de tranquil idad y prospe-
l idad. 
E S P E C T A C U L O S 
P l a z a de Toros 
La producción española ha dado una 
vez más, prueba de que muy pronto 
podremos compararla con la francesa y 
americana. 
Días antes de la inauguración cine-
matográfica, me informó el señor More-
no Alba de las películas españolas que 
tenía contratadas no figurando entre 
ellas «Cmi i lo de la Cruz* porque su al-
quiler era de precio muy elevado; mas 
en vista del triunfo conseguido en todas 
paites por esta bella cinta, le a que la 
contratase, asegurándale que el público 
antequerano le correspondería; y al fin 
se decidió, aunque no del todo confor-
me con mis buenos augurios. Nada te-
ma—le dije — , Antequera se honrará al 
contemplar a la par que en toda Espa-
ña tan magistral joya del arte mudo. 
Si la satisfacción ahora ha sido gran-
de para dicho empresario, al presenciar 
la Plaza de Toros imponente de públ i-
co, también lo ha sido para un humilde 
servidor, y que mis palabras ha surtido 
el efecto deseado. 
Ayer se pasó nuevamente con igual 
éxito que los anteriores días, «Cnrrito 
de la Ciuz>, que es hoy el orgul lo de 
la cinematografía española. 
Para el martes se anuncia «La Casa 
Lourdes», ambas del popular Programa 
de la Troya» (repriss) y «El milagro de 
Gálvez, cuyo señor se encuentra entre 
nosotros, habiendo venido expresamen-
te con dichas producciones. Le deseo 
grata estancia en ésta. 
Teatro R e i n a Victor ia 
El próximo jueves debtitará en este 
Teatro la gran Compañía de comedias 
del popular actor Leandro Alpuente, ha-
biéndose abierto un abono por siete 
únicas funciones, a los siguientes pre-
cios: 
Palcos con seis entradas, 15 pesetas 
diarias; Sillas numeradas, 2.25 ídem; 
Anfiteatro y sillas sin numerar, 1.50 id. 
Las obras que han de representarse 
son: 
Jueves 5: «La rubia del expreso», de 
Lepina. 
Viernes 6: «La prudencia», de F. del 
Villar. 
Sábado 7: «El chanchullo», de M u -
ñoz Seca. 
Domingo 8: «Mi compañero el la-
drón», de Lepina. 
Lunes 9: «Primero vivir», de Linares 
Rivas. 
Martes 10: «El sonámbulo», de M u -
ñoz Seca. 
Miércoles 11: «La condesa María», 
de Luca de Tena. 
Si el t iempo no permitiese algun-i no-
che representar la obra anunciada, la 
función tendrá lugar en el Salón Rodas. 
GAUMONT. 
A un articulista anónimo 
Sentimos no poder publicar extensí-
simo artículo dedicado a señorita de es-
ta población, por articulista que se firma 
con seudónimo algo raro. 
Nada tiene el trabajito de censurable; 
pero resulta pesadillo, pues invertiríase 
toda una plana del periódico, y sospe-
chamos que no agradaría al propio au-
tor oír luego los comentarios. Agradece-
mos las colaboraciones; pero, debemos 
advertir, que las meramente literarias, 
exige, y con razón, de ellas el públ ico, 
en la Prensa, y mucho más en semana-
rio, condiciones y exquisiteces, que no 
todos los hombres consagrados litera-
tos pueden ofrecer. 
Aparte de ello, es norma nuestra, aun 
en cosas sencillas e inocentes, como las 
que forman el tema del articulo «Memo-
rias de una • mariposa», saber quién es 
el autor. 
Don Juan R o s a d o 
Ha fal lecido en Málaga, ayer, el ilus-
tre doctor don Juan Rosado, inspector 
provincial de Sanidad que fué durante 
muchos años. Era un verdadero hom-
bre de ciencia, estudioso y amante de 
la carrera que tan bril lantemente ejercía. 
En Málaga gozaba de reputación pro-
fesional envidiable, y gran prestigio 
personal. 
Entre las obras que deja escritas me-
rece especial mención su tratado de 
«Terapéutica Escolar Doméstica y So-
cial. Estudios Pedagógicos», obra que 
se halla en casi todos los centros de en-
señanza de la provincia, pues de ella 
adquirieron los Ayuntamientos con tal 
fin, buen número de volúmenes, ante 
texto tan interesante. 
Descanse en paz el excelente doc tor 
y amigo, y reciba su distinguida fami-
lia, y especialmente sus hijos; sus her-
manos políticos don Juan y don José 
Rodríguez Muñoz, y sus sobrinos, entre 
ellos el diputado provincial por Ante-
quera, señor Rodríguez Díaz, nuestro 
sentido pésame. 
L a Gota de L e c h e 
Con motivo de la estancia aquí del 
Teniente coronel de Sanidad Mi l i tar 
Sr. Forteza, visitó tal institución benéfi-
ca, elogiando grandemente la obra crea-
da por el doctor Jiménez García, y ex-
presando que supera en perfección a la 
que funciona en Málaga. 
Es muy grato para los antequeranos 
ese autorizado juicio. 
Teatro Reina Victoria 
muy en breve 
E L SONÁMBULO 
De semana a semana 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. - Enrique Lanzar 
Cañizares; Francisco Raya Morente; Jo-
sé García López; Rafael García Barran-
co; Francisco Alvarez Mai t ín ; Carmen 
Alarcón Rodríguez; Antonio Peláez 
González; Socorro Rincón Rodríguez; 
Ana M.a de la Soledad García Alcalá; 
Agustín García Pozo; Antonio Sánchez 
Lozano; Dolores Guerrero Padilla; Pe-
dro García García; Isabel García Arco ; 
Juan Escobar Benítez; José Galván M u -
ñoz; Encarnación Prados Diaz; Juan 
Cuenca Mótenle; Dolores Arcas García; 
juan Sarmiento Burruecos. Tota l , 20. 
DEFUNCIONES. - Manuel Ramos 
Moreno, 2 años; Felipe Ríos León, 16 
años; Caimen Ríos Díaz, seis meses; 
Francisco López Román, 81 años. 
To ta l , 4. 
M A T R I M O N I O S . - Julián Muñoz V i -
vas, con Mercedes Muya Moreno. 
Fernando León Nieblas, con Dolores 
Hidalgo Román. 
Antonio Moreno Padil la, con Francis-
ca Toro Moreno. 
José Navarro Gutiérrez, con Socorro 
Paradas Campos. 
José Jiménez López, con Ramona 
Sánchez Olmedo. 
Carlos Lena Baxter 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades ro jas del cerdo, 
rab ia y moqui l lo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clínica 
(esquina a la de San José) 
" T e l é f o n o 2 6 § — ' 
Hay potro, partí herrar ganado vacuno 
HOTEL INFANTE - El mejor de Antequera - Acaba de Inaugurarse 
